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00-29 February 25, 2000 
For Immediate Release: 
EIU FALL '99 GRADUATES NAMED 
CHARLESTON - Degrees have now been officially awarded to approximately 895 fall 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their course of study-Bachelor of 
Science (BS); Bachelor of Arts (BA); Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of 
Science in Education (SSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); 
Master of Arts (MA); Specialist in Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); 
Bachelor of Music (BM); Specialist in School Psychology (SSP); and Board of 
Trustees/Bachelor of Arts (BOT/SA). 
-30-
EDITORS: Attached is a seven-page list of individuals who graduated. There are some 
students who received double degrees; those students are listed with both degrees. 
This grad list can be found at http://www.eiu.edu/-pubaff/fall99grads.htm. 
ADD 1/1/1/1 FALL '99 GRAD LIST 
Eastern Illinois University 
Fall Semester -1999 
ALBION: Adam Grant Ibbotson (BSE) BLUFORD: Rodney l. Stover (EDS) 
ALGONQUIN: Matthew W. Eaves (BA), Amy K. Striblen (BA) BOLINGBROOK: Katherine Rose Sittig (BA), Michael J. Cannon 
(BSB), Stephanie Marie Kokenes (BA). Michele Jeanette Pietruszynski 
ALLENDALE: Eric Haines (BSB) (BSE) 
ALSIP: Amanda Marie Silas (BA) BONFIELD: Amanda Jo lfland (BS) 
ALTAMONT: Amber Michelle Sheraden Smith (MS) BOURBONNAIS: Carolyn Marie Havelka (BS), Joshua Daniel 
Reinhart (BA), Amanda Rebecca Smithers (BS), Charles Raymond 
ALTON: Lynette Darice Hardimon (BA), Rebecca Leigh Keiser (BA) Twietmeyer (BSB) 
ALVIN: Carol Diane Finley (BSE), Sandra K. Steinbaugh (BS) BRIGHTON: Jamie Marie Bray (BS), KaraM. Greeling (BSE) 
ANNAPOLIS: Randa Dawn Smith (BSB/BSB) BROADVIEW: Annemarie Calderon (BA) 
ARLINGTON HEIGHTS: Scott William Beaudry (BA/BA), Paul BROOKFIELD: Michael Lotito (BS), Michele Lynn Vondruska (BSE) 
Humberto Dzien (BA). Michael Vincent Escudier (BA), Matthew 
Joseph Healy (BS), Gwendolyn Erica Holt (SSE), Megan Kathleen BUDA: Timothy Allen Humphreys (MA) 
Kilbourne (BSE), Brian Patrick O'Grady (BS), Jeremy Michael Otahal 
(BS), David Gerald Pump (BA) BUFFALO GROVE: Sara Joy Fithian (BSE) 
ARTHUR: Kara Elizabeth Hilgenberg (BS), Keri Lynn McQueen BURLINGTON: Heather Kristine Dunlap (BS) 
(BSE) 
ASHMORE: Beth R. Frazier (MS) 
ASHTON: Carrie Lynne Tilsy (BS) 
ASSUMPTION: Tyelle A. Davis (BA), Ray E. Schollenbruch (BA) 
ATHENS: Kara Holt Gamer (MSE) 
AUBURN: Tammy Marie Laurent (BA), Lori Lynn Nelson (BA), 
Michelle M. Tognarelli (BA) 
AURORA: Brandi Elizabeth-Dwanne Davis (BSE), Jennifer Elizabeth 
BURR RIDGE: Bradley J. Tertell, Jr. (BS) 
BYRON: Sara Lynn Nelson (BSE) 
CALUMET CITY: Andrea C. Dovich (BSE), Anthony Dyron Lewis 
(BA), Ginger Kristen Woolsey (BSE) 
CAMARGO: Billie J. Mitchell (MS) 
CANTON: Zachary John Grant (BA) 
CARBONDALE: James Alan Braziel Jackson (BA) 
Folden (BSE), Gregory Alan Pipkin (BS), Mark Alan Tomse (BA) CARLINVILLE: Amy Huyear (BSE) 
BARRINGTON: Eric William Heinemann (BA), Emily H. Purvis (BS), CARLYLE: Andrea Lynn Voss (BSE) 
Michael Thomas Purvis.(BS) 
BARTLETT: Michael Thomas Daniels (BS) 
BARTONVILLE: Laura Lea Lane (BA) 
BATAVIA: Shea Ryan Meyer (BS), Casey Christopher Miller (BA) 
BEASON: Christine Anna Roche (BSE), Jennifer White (BS) 
BELLEVILLE: Christa Renae Highsmith (BS), Jessica Lynn Miller 
(BSE), Carey Vetter (BSE) 
BEMENT: Nyle G. Waters (EDS) 
BENSENVILLE: Timothy M. Burns (BA/BA), Peter A. Fiduccia (BS) 
BENTON: Brian Aaron Cantrell (BSE) 
BERWYN: Brent Douglas Kimbrough (BA) 
BETHALTO: Justin Matthew Hansen (BSB) 
BLOOMINGTON: Mary Margaret Calvert (BOT/BA), Angela Dawn 
Evans (BS), Amy Lynn Frankeberger (BS), Ryan David Gammelgard 
(BA), Kathryn Ann Killian (BSE), Shannon Rebecca Tracy (BA) 
CARMI: Michelle Marie Emery (MS), Rachel Anne McCormick (BSE) 
CAROL STREAM: Richard Christopher Smelko (BS) 
CARPENTERSVILLE: Aerenia M. Chmiola (BSE), Daniel Michael 
Mandernack (BA), Jessica Ann Patlan (BSE) 
CARTERVILLE: David P. Farlow (MA) 
CARY: Margaret Elizabeth Honemann (BA), Michael Bryant 
Honemann (BS), William B. McDonough (BA) 
CASEY: Janice Kay Lowe (BA), Dee Ann Scott (EDS), Kimberly Ann 
Sinclair (BSE), Jason William Snader (BA), Amanda E. Winn (BSE) 
CENTRALIA: John Thomas Bergen (EDS), Mary l. Cessna 
(BOT/BA), Andrew J. Feig (BS), Melissa Jade Johnson (BA/BA), 
Kenneth Eugene Lambert (BSE), Larry A. Lehman (BOT/BA), Irene 
Sylvia (Bates)Young (BOT/BA) 
CHAMPAIGN: Kristina Deann Adams (MS), Stephanie E. Albert 
(BSB), James R. Bennett Ill (BOT/BA), Allison Danielle Boswell 
(BOT/BA), Jenny Sarah Brown (BOT/BA), Anne Marie Carbonneau 
(BSE), Maxwell J. Crain (MSE), Amanda Marie Everette (BA), Sandra 
Jean Schocke Guertin (BOT/BA), Paul Clifford Jackson (MBA), 
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' Magnolia Jones (BS), Gregory Alan Koerner t.~'.l::i), Kelli Renee Kuhl 
(BSE). Nancy Helen Maxwell (BOT/BA), Heather A.D. Ochs 
(SSP),Steven Robert Parvin (MBA), Thomas Rose Sandrock (BA), 
Julianna Smeed Sellett (MBA), Jeffrey Dale Smith (BOT/BA), Bonita 
Lynne Wamerjenks (MSE), Suzanne P. Woolfson (BOT/BA), 
Tatanisha D. Young (BOT/BA) 
CHARLESTON: John Lee Anderson (BA), Kathleen Lafferty Beasley 
(BOT/BA). Delana Marie Black (BSE), Jennifer Lyn Brown (MA), 
Matthew A. Cooper (BS). Eric Sean Davidson (MA), Perry Scott 
Davis (BA), Lola M. Drake (BOT/BA), Diane M. Drury (BS), Scott D. 
Funk (BS), Glenn Thomas Greer (BOT/BA), Dustin Edward Halfacre 
(BA), Christina S. Hardin (MS), Lou Ann Hobbs (MBA), Raymond R. 
Hoffman, Jr. (BOT/BA), Dawn M. Homer (BSB), Tara Anne Blaser 
Hubschmitt (MA), Mildred Kathleen Jackson (BA), David L. Jozwiak 
(BSB), Joy Vemette Humbert Kelly (MSE), Shalimar Krista Lewis 
(BS), Sheila K. Lybarger (BS), Michele L. Marlow (BS), Rachel Dawn 
McKay (BA), Kelly Ann Meinhart (BSE). Melissa L. Merritt-Bennett 
(MSE), Anne Mestem (BA), Dolores Laura Schmidt Metzger (MA), 
Susan Christine Moskal (BA), Bryan P. Murawski (BSE), Sandra Jo 
Norman (MBA), Dennis Lee Pearson (BOT/BA), Jim F. Peters Jr. 
(MS), Taryn Lynn Rejholec (BA), Herman Q. Rogers (BA), William 
Matthew Schubert (BA), Robert Lee Steele (BA), Anthony Robert 
Stephen (BA), Stacia Laurel Stewart (BSB), Sarah Elizabeth Storm 
(BS), Bryan L. Thomas (BA), Marilyn S. Thomas (MS), Chad Michael 
Verbais (BA), Rebecca A. Walden (MSE), Mariah Lon White (BA), 
Ellen A. Winekauf (BS), Eryn S. Wissler (BS) 
CHEBANSE: Jami Lynn Lavicka (BS) 
CHICAGO: Leslie Lillie Bates (BS), Lois M. Britton (MSE), James 
Patrick Desmond (BSB), Sara Anne Dougherty (BSE), Thomas P. 
Dzielawski (BS), Elizabeth Ann Fearon (BA), Kristy Fiore (BA), 
Edward Michael Gresk (BA), Erin Jean Hickey (BSE), Kim A. 
Howarter (BOT/BA), Brian James Hurley (BA), Vashawn L. Hyler 
(BS). Francesca Danise Johnson (BS), Khalilah Antoinette Johnson 
(BA). Julie Helene Kafka (BSE), Karen Lynn Kosinski (BA), Eric 
Joseph McCabe (BSE), Jason Joseph Mikuzis (BSE), Jason 
Christopher Miller (BSB), Daniel T. Mitchell (BA), Laura Kathleen 
Murphy (BA), Michael D. Norris (BSB), Katie Shannon Osborne 
(BSE). Pasqualina Piazza (BSE), Kaitlin Therese Quinn (BSE), 
Wendy Guerra Regalado (BSE), Karen Kathleen Schumacher (BSE), 
Daniel D. Skrezyna (BA), Elizabeth J. Strong (BA), Michael W. Tatum 
(BSB). Melissa Ann Volkman (BSE), Christopher L. White (BS) 
CHICAGO HEIGHTS: Jaime Michelle Byrnes (BSE) 
CHILLICOTHE: Jennifer Christine Uebler (BSE) 
CHRISMAN: Deborah A. Daughhettee-Ledford (BSE), Melanie Dawn 
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COUNTRY CLUB HIL ... .,: George A. Bunn (BA), Willie D. Cooper 
(BA), Sallye Mathews (BSE) 
COUNTRYSIDE: Kimberly Marie Gorak (BM) 
CREST HILL: Brad Patrick Walsh (BS) 
CRESTWOOD: James Michael Paul (BSB) 
CRETE: Theresa L. Ploesser (BA), Heather Lynn Prince (BA) 
CRYSTAL LAKE: Daniel R. Ambrose (BSB), Sara Marie Dieckhoff 
(BA), Ryan L. Pope (BA), Stacy Ethridge Reeves (BA). Erika L. Winge 
(BSB) 
CUBA: David Aaron Demler (BS) 
CULLOM: Brent Keith Talbott (MA) 
DAHLGREN: Kimberly Ann Hart (BSE) 
DANVILLE: Johnny L. Bray (BOT/BA), Eliza Y. Brooks (BSE), Suzan 
Westfall Dahlenburg (BOT/BA), Mark Denman (EDS), Syvera L. Elliott 
(BOT/BA), Tracy Kay Hamilton (BSE), Holly Amber Hatton (BSE), 
Douglas Robert Howell (BA/BA), William Joseph Koerber (BSB), 
William Alyn Miller (BS), Glenn Douglas Miller Jr. (BOT/BA), Melissa 
Lynn Moody (BA), Todd Arthur Moran (BSB), Mona Lynn Murphy 
(BSE), Christine L. Orr (BOT/BA). Brandon Michael Shepherd (BSB). 
Anthony Guinn Smith (MSE). Amanda Bree Stevens (BSE), Joan 
Alicia Walls (MSE), Marjorie (Reed) Whitfield (BS), Cheryl Lynn Wright 
(BS) 
DARIEN: Scot E. Frank (BSB),Scott D. Marsch (BSB) 
DECATUR: Darbe D. Brinkoetter (EDS), Denise Anne Dreier (BSE), 
Jodi Lynn Mansur Ferriell (MSE). Jason M. Friend (BSB), Amanda 
Lynn Garretson (BSE). Vicky Sue Gilpin (BA), Susan Paige Hall 
(MSE), Jennifer Lee Hopkins (MSE), Janelle Lynne Jenkins (BSE), 
Claudia Yvonne Kaufman (BSE), Sean Michael King (BA), Andrew 
Daniel Klemens (BA), Samuel Graham Lahniers (BA), Danie J. 
Neideffer (BS), Jill Elizabeth Rubeck (BA), Georganne Rene 
Sadomytschenko (MBA), Christopher Craig Seider (BSE), Jonathan 
David Velchek (BA), Christopher Michael Wise (BA) 
DES PLAINES: Victoria Marie Leone (BA), Andrea L. Pak (BSE) 
DEWEY: Jamie Lynn Froman (BOT/BA) 
DIETERICH: Bobbie Jo Einhorn (BSE), Diana J. Gerth (BSE) 
Henry Johnson (BS) DIX: Monte Jo Clark (MSE) 
CISNE: Alex Alan Atwood (BSB), Kendra Nanette Carpenter (BSB), DOL TON: Timothy Edward Harkins (BA), Ann Vacula Johnson (MS) 
Vincent Aaron Samford (BSB) 
CISSNA PARK: Bethania D. Marshall (MSE) 
CLAY CITY: Gwendelyn Slankard (BSE) 
CLIFTON: Renee Lynn Gray (MA) 
CLINTON: Brooke Allison Bostwick (BSE), Marcy Ann Madix (BSB) 
COAL CITY: Kevin J. Promis (BA) 
COLLINSVILLE: Jason Robert Baldus (BS), Ben William Jarrett Ill 
(BA) 
DOWNERS GROVE: Barbara Elizabeth Bishop (MA) 
DUPO: Clay Richard Lindhorst (BSB), Elizabeth Ann Woodrome 
(BSE) 
DUQUOIN: Laura Jo Hill (BS) 
DWIGHT: Jill Annette McNamara (BA) 
EAST STLOUIS: Tayisha Martise Nelson (BS), Patrick Lomonde 
Rice (BA) 
EAST PEORIA: Bambi Sue Hoffman (BS), Jason Taylor (BA) 
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,EFFINGHAM: Shara Christine Barlage (BS) berly Ann Behl (BA), 
Craig Dale Carr (MSE), Nicholas Wayne Collft;.uh (BA), Justin W. 
Davis (BSB), Dustin Ann Durr (BS), Victoria M. Funneman (BA), 
Debra K. Gregory (MSE), Greg D. Grinestaff (BSE), David Thomas 
Hewing (BSB), Jonathan J. Hom (BSB), Michelle Elizabeth Milano 
(MA). Gary Lee Newberry (MS), Justin James Pals (BS), Amy Jo 
Schmidt (MS), Deborah Ann Scholes (MSE), Theresa A. Thompson 
(BA), Mark A. H. Walton (BSB), Jason Tyler Webb (BS), Jeremy A. 
Wenthe (BSB), Ted Joseph Westendorf (BSB), Paul Jason Richard 
Wilber (BS) 
ELGIN: Robert Shaun Currer (BSB), Jennifer Christine Grommes 
(BS), Amy Marie Knapp (BS) 
ELK GROVE: Nellirose Farella (BSE) 
ELK GROVE VILLAGE: Brett A. Dailey (BS), Shelli L. Glatchak 
(BSE), Jennifer Marie Gugliotta (BSE) 
ELLIOTT: Holli Aline McGrew (BSB) 
ELMHURST: Sarah J. Butler (BS), Erin Eileen Hanrahan (BA), Peter 
Michael King (BA), Susan Rae Langer (BSE), Jeffrey Daniel Marcello 
(BSB) 
ELMWOOD PARK: Charles H. Huber (BSB), Bradley Alan Methling 
(BS) 
EVANSTON: Norman Mark Rainey (BSB) 
EVERGREEN PARK: Timothy Joseph Waddick (BS) 
FAIRVIEW HEIGHTS: Perry Hill IV (BA 
FINDLAY: Krysie Rodman (BSB) 
FITHIAN: Deborah K. Knight (BS),Timothy W. Wells (BS) 
FLAT ROCK: Charles W. Midgett (BSE), Laura Lea Propst (MS), 
Jeremy Joe Sanders (BS), Farrah Beth Tuttle (BM) 
FLORA: Michael Patrick McCoy (BA), Austin Clay Reagan (BS), 
Darla Jeanette Richey (BSB) 
FOREST PARK: C. Alex Schwebllll (BS) 
FORSYTH: Kirsten S. Bass (BSE) 
FOX RIVER GROVE: Stephanie Marie Savone (BA) 
FRANKFORT: Melanie Ann Busby (BA), Jennifer Ann Gallovitch 
(SSE), Scott Robert Jacobs (BSB) 
FREEBURG: Natalie Marie Goodwin (MBA) 
FREEPORT: Daniel John Jones (BA) 
GALESBURG: Thad R. Jackson (BSB) 
GENEVA: Tiffany L. Koontz (BSB), Anne Dolores Wengronowitz (BS) 
GEORGETOWN: Justin Lee Lagacy (BS) 
GLEN CARBON: Stephanie Renee Siemer (BA) 
GLEN ELLYN: Aimee Elizabeth Soucek (BSE) 
GLENWOOD: Kristyn Ann Dwyer (BS), Eric J. Nieckula (BA), Amy 
Kathleen Paris (BS), Ann Pass (BS) 
GRANITE CITY: Je 
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r Marie Thornton (BA) 
GREENUP: Deanna M. Cox (MSE), Tasha Lynne Easton (BSE), 
Duane S. Huddlestun (BSB), Shawna Michelle Huff (BS), Roger Alan 
Miller (MSE), Michael J. Shackelford (BA) 
GREENVILLE: Brice Shriver Stewart (BSE) 
GURNEE: Laura Ann Ellison (BSE), Robert Jonathan Koziol (BS) 
HAMPSHIRE: Jill Marie Bruggeman (BS), Julie Anne Schroeder 
(BSE) 
HAMPTON: Dacia Dawn Beckman (BSE) 
HANOVER PARK: Marlaina Louise Easton (BA) 
HAWTHORN WOODS: Elizabeth Marie Mocella (BSB) 
HICKORY HILLS: Julie Ann Baker (BSE), Nichola Jomaria 
Bayandersen (BS), Kathryn A. Chappell (BSE), Elizabeth Elke (BA) 
HIDALGO: Keri Elizabeth Sowers (BSE) 
HIGHLAND: Tonya Lynn Clanton (BSE), Jennifer Ann Meridith (BS) 
HINSDALE: Adam Germaine Johnson (BS) 
HOFFMAN ESTATES: Kate Marie Binder (BS), Amy Lyn Bloss 
(BSE), Tracy Jane Drucker (BSE), Daniel Theodore Ochwat (BA), 
Jason Stanley Ochwat (BSB) 
HOMER: Paula Marie Sebade Besson (MSE), Robert Glen 
Rauschenberger (MS), Joscyln Kaye Tillery (BS) 
HOOPESTON: Scotland D. Vogel (BSE) 
HUMBOLDT: Clinton Dale Fleenor (BOT/BA) 
ILLIOPOLIS: Lyza M. Brackett (MS) 
INGLESIDE: David Stone (BA) 
ITASCA: Lauren Eileen Borck (BA), Brent F. Dempsey (BA) 
JACKSONVILLE: Kendra J. Moulton (BSE) 
JERSEYVILLE: Angie Dee Gulledge (BSB) 
JOHNSONVILLE: John E. Smith Jr. (BOT/SA) 
JOLIET: Sara Theresa Testa (BS) 
KANKAKEE: Adam John Benoit (BSB), Marcia Ann Hillary (BSE) 
KEWANEE: Mark L. Graff (BA) 
KINMUNDY: Christy Danielle Greenwood (BSE), Christopher Michael 
Krutsinger (BSB) 
LAGRANGE PARK: Kevin Alan Padera (BSB) 
LAKE IN HILLS: Elizabeth Aussin (BSB) 
LAKE VILLA: Amy Christine Johnson (BSB) 
LAKE ZURICH: Andrew B. Straka (BSB) 
LANSING: Brian Scott Jabaay (BA), Kimberly Ann Margraff 
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(MBA), James A. (BSB), Marc A. Sargent (8~ .... , 
LAWRENCEVILLE: Amanda Lee Baker (SSE), Jody Ann Brinkman 
(SSE), Monica A. Herring (BS), Courtney Lyn Marhoefer (BS) 
LEWISTOWN: Jason L. Palmer (BS) 
LINCOLN: Julie A. Dopp (BSE),Jamie Lynn Stalions (BA), Veronica 
Kay Tibbs (BA), Chad Matthew White (BS) 
LINDENHURST: Cheryl Lynn Bell (BSE) 
LISLE: Tammy Sue Clark (BA), Sara Anne Kozerski (BS), John 
Daniel Warrington (BA) 
LITCHFIELD: Michael lan Bockstruck (BA) 
LOCKPORT: Benjamin Richard Dittle (BS), Lisa Marie Fagan (BS), 
Sean Patrick Howard (BA), Jaime Lyn Sievers (BSE) 
LOMBARD: Carrie Anne Brennan (BSB), Jason David Colalillo 
(BSB), Juanita C. Elias (BA), Patrick Harris Healy (BA), Kristen Ann 
Savage (BSE), John Justus Schroeder (BA) 
LOUISVILLE: Joie Michelle Weidner (MS) 
LUDLOW: John Allen Colwell (BS) 
MACOMB: Matt Robert Borgstrom (BSB) 
MAHOMET: Susan G. Allen (MBA), Katherine M. Day (BS), Vanetta 
Miller Dean (BS), Rebecca J. Kelly (BOT/SA), Christina K. Smith 
(MSE), Diana Marie Thompson (SSE) 
MARENGO: Christy Michelle Gerding (SSE) 
MARINE: Stacey Marie Bradford (BS) 
MARSHALL: Angela L. McQueen (BA) 
MARTINSVILLE: Stephanie Ann Hammond (BA), Christopher Robert 
Neidigh (SSE), Jay Andrew Wolfe (BS) 
MASON: Joyce Eileen Guse (MS), Shannon Nicole Webster (BA) 
MATTESON: Kimberly N. Terrell (BSB) 
MATTOON: Kathy A. Carson (MBA), Wes D. Frederick (BSB), Lisa 
Marie Grierson (BA), Joshua Erik Hayes (BA), Christopher Brent 
Kessler (BS/BS), Janice Hinton Lane (BOT/BA), Frances Kay Murray 
(BSE), Kelsey Dawn Owens (BA), Vaughn J. Page (MS), Daniel Scott 
Ramsey (BSB), Jennifer Lynn Sweetland (SSE), Jennifer Lynn 
Thompson (BSE), Shirley Ann Tyler (MS), Vincent Stephen Walk 
(BA), Linda Arabelle Wells (BOT/SA), E. Lynne Wolf (BOT/SA) 
MCLEANSBORO: Bethania R. Rubenacker (BSE) 
MERRIONETTE PARK: Amy Rebecca McGoogan (SSE) 
METAMORA: Jennifer Lou Johnson (BA) 
MIDLOTHIAN: Brad Edward Carter (BSE), Jennifer Anne Clifford 
(BSE), Kevin Robert Kreis (BSB), Benjamin Vincent Valadez (BA) 
MILFORD: Angela Rae Beckman (BS), Kena Lynn Clark (BOT/BA) 
MILLSTADT: Colleen Marie Courtney (BS) 
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MINOOKA: Michael .Jdmes Butterbach (BA), Heather Nicole Humbert 
(SSE) 
MODE: Michael Todd Evans (BA) 
MOKENA: Kate Marie Bliss (BS), Erin Elizabeth Moran (BSE) 
MONEE: Kelsay Allen Shaw (BS) 
MONTICELLO: Kevan Michael Fruendt (BSB) 
MONTROSE: Joseph B. Easter (BA) 
MORO: Sara Jean Granger (BSB) 
MORTON: Michael Dean Hasty (BA), Monique R. Nelson (BA) 
MORTON GROVE: Laura Lynn Ledwon (MS) 
MOUNT PROSPECT: Alisa Anne Wilson (BA) 
MOWEAQUA: Neil A. Barding (BSB), Heather Leanne Gorden 
(SSE), Justin Michael Smith (BA), Corey Andrew Wall (BS) 
MOUNT CARMEL: Nicholas Mark Brines (BSE), Mary Juanita 
Askren Gallimore (MSE), Amy Marie Harness (BSE) 
MOUNT ERIE: Sharon E. Mayes (MSE) 
MOUNT PROSPECT: Stephen Patrick Buti (BS), Jennifer Marie 
Fuller (BSE), Sargy Letuchy (BA), Anamarie Lynn Magnus (SSE), 
Jennifer Lynn Mirabella (SSE) 
MOUNT PULASKI: Shannon Nicole Davis (BSE) 
MOUNT VERNON: Kevin Andrew Bowen (BS), Carrie Lynn Brown 
(BSE), April Nicole Ealey (BSE), Alan R. Estes (EDS), Rebecca 
Eileen Hanes (BA), Randall Keith Jenkins (BOT/BA), Andrea Leigh 
McMahan (BSE), Ryann Michelle Miller (BSE), Marty Lee Sampson 
(BS), Julie Ellen Shepard (BSE), Brent Alan Wielt (MA) 
MOUNT ZION: Cynthia Denise Rayhill (SSE) 
MUNCIE: Carl D. Lewis (MS) 
MUNDELEIN: Kristine J. McCarthy (BOT/BA), James Richard 
Theobald (BA) 
NAPERVILLE: Melissa Ann Barak (SSE), Anthony L. Fomelli (BA), 
George Matthew Groves (BS), Alyson Elizabeth Hellermann (BSE), 
Scott Michael May (BA), Carmen Noelle Miner (BSE), Heather Anne 
Ory (BSB), Douglas M. Pittman (BA), Scott R. Sanborn (BSE), John 
Joseph Wider Ill (BA) 
NASHVILLE: Alissa Marie Woker (SSE) 
NEOGA: Megan Jaylyn Decker (BS), Bryan V. Hewing (BA), Holly 
Marie McCleary (BA), Martha Jo Peters (SSE) 
NEW LENOX: Anthony Vincent Bendoraitis (BS), Gregory J. 
Gallagher (BA), Alyssa Jayne TerHaar (BS) 
NEWTON: Joan Marie Allen (BSE), Robert Neil Gillespie (BS), 
Ted Kerner (BS), Deann M. Kocher (BSE), Jason R. Kuhl (BSB), 
Kathleen M. Lewis (BOT/SA), Brandon Allen McKinney (BA), 
Raymond Dustin Wright (BSB) 
NIANTIC: Faith Bossie Vaught (MSE) 
ADD 5/5/5/5 
NOKOMIS: Michael Aerio Sparks (BA) 
NORMAL: Rachel Marie Cann (BSB), Todd Joseph Downs (BSB). 
Deakon James Provost (BSB). Gary Neil Swartz (BSB) 
NORRIS CITY: Terry Kermitt Austin (MSE) 
OAK FOREST: Megan Mary Bergin (BA), Keith M. Crotty (BA), 
Joseph L. Dascola, Jr. (BA). Jennifer Ann Loftus (BS), Anthony 
Joseph Noto (BSB). Michael James Pour (BS), Traci L. Twardy (BS) 
OAK LAWN: Daniel J. Dorgan (BSB), Michael Thomas Doyle (BA), 
Renee M. Fofliard (BA), Beau James Szul (BSB) 
OAK PARK: Damon Matthew Cheronis (BA), Jeffrey Michael Miley 
(BA) 
OAKLAND: Bonny Gail Copeland (BOT/BA), Mary J. Danley 
(BOT/BA), Courtney C. Lowe-McLearin (BA). Richard G. Temples 
(BSB) 
OBLONG: Angela R. Leggitt (BS), Shanna Rae Mehler (BOT/BA). 
Brian Kieth Ridlen (BM), Sheila Dianne Wever (BSE), Jay H. 
Woodland (BS) 
OGDEN: Pamela Lynn Guess (BS) 
OGLESBY: Brian Joseph Kilday (BA) 
OLNEY: Scott Douglas Blank (BOT/BA), Sonja Ruth Holtz (BSE), 
Nathan B. McGregor (BS), Matthew Michael Powell (BS), Steven M. 
Simms (BOT/BA), Stacey Renee Smith (BSE), Jeremy Kent Tucker 
(BSB) 
OREANA: Jennifer Lei Willis Young (BSE) 
ORLAND PARK: Anitra Mariana Alkema (BA), Michael Lee Jacob 
PAWNEE: Walter: 
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3rland Howard (MA) 
PAXTON: Hillary Collier (BSE), Darcy Rae Eichelberger (BS) 
PEKIN: Tanya Leigh Rahn (BS) 
PEORIA: Lance Christopher Becker (BS), Ed B. Becker Ill (BS), 
Angel Bundy (BS), Annette Michelle Case (BSE), Susan Rae 
Eisfelder (BS), Sheila Marie Gray (BSE), Rachel Grimm (BSE), Arnie 
Marie Johnson (BSE), Eric J. Kraft (BS), Audrey Ort Krall (BS), 
Joseph M. Kruse (BS), Katherine Ann Larson (BS), Emad Hani Malouf 
(BSB), Patreak Minasian (BSE), Megan Kathleen O'Brien (BSB). 
James Paul Sabin (BA), Ann Elizabeth Schoenfeld (BSE), Christopher 
Ronald Smith (BSB), Alveste Jabar Taylor (BS), Angela Jo Thor (BS). 
Michelle Leone Walther (BSE) 
PEOTONE: Laura Frances Fore (BS). Stephanie Lynn Talamonti 
(BSE) 
PERU: Gina Lyn Bauswell (BA), Julie Lynn Panier (MS) 
PESOTUM: Jennifer Lynn Clapp (BA) 
PETERSBURG: Heather Renee Beavers (BS), Matthew Patrick 
Reiser (BSE) 
PHILO: Melvin D. Sims (BOT/BA) 
PLAINFIELD: Chad Alan Dickmann (BSB), Colleen Ann McCann 
(BSE). Karrie Michelle Wiers (BS) 
POCAHONTAS: Brian Lee Grove (MSE) 
POLO: Natalie Kaye Jefford (BSB) 
POTOMAC: Luann Esteppe (BS) 
Carpenter (BA), Nanette Katherine Davies (BS), Jennifer Ann PRINCEVILLE: Andrew Jacob Lochbaum (BSB) 
Dolemba (BS), Jennifer Marie Kowalewski (BSE), David S. Laurinaitis 
(BA), Rebecca Ann Martinson (BSE), Shannon Eileen McNulty (BSB), PROSPECT HEIGHTS: Kimberly Rose Olson (BA) 
Anne Marie Niznik (BSE). Rachel Werth (BA) 
OSWEGO: Richard William Gatz (BA), Jamie Michelle Wise (BS) 
OTTAWA: Katheryn Suzanne Gamons (BSE), Michael McGrath 
(BA), Allison Kathryn Waterfield (BSE) 
PALATINE: Ralph Pierre Gardner (MSE), Kerry Connolly Notter 
(BA), James Wayne Strickland (BA) 
PALESTINE: Brett Andrew Burkett (BS) 
PALOS HILLS: Joel Michael Vickers (BS) 
PALOS HEIGHTS: Ryan Joseph Taylor (BSB) 
PALOS PARK: Brenda Anne Uraski (BSB) 
PANA: Kathie Jay Franklin (BSE), Paul M. Lauff (MSE), David Alan 
Slykhuis (MSE) 
PARIS: Jamy D. Barrett (BSE), Rabbi Lynn Brooks (BS), Macon 
Lynn Gosnell (SSE), Melinda Sue Morris (SSE) 
PARK FOREST: Daniel G. Fitzgerald (BA) 
PARK RIDGE: Catherine Marie Gall (MA), Stefanie Athanasia 
Xamplas (BSB) 
QUINCY: Bradford Nicholas Riley (BSB) 
RANTOUL: Courtney Michelle Barrett (BSE), Emily K. Buss (SSE), 
Brian Marc Grinston (BOT/BA). Vincent Lee Moser (BOT/SA), 
Jennifer Marie Nugent (BSE). Barbara J. Vogelsang (MS) 
RAYMOND: Jaime Lynn Bradburn (BS) 
RED BUD: Cassandra Carrie Moeller (BSB). Jill N. Salger (BSE). 
Sara Beth Schnepel (BSB) 
RIVERDALE: Angela Marie Whelchel (BSE) 
RIVERWOODS: Stephanie Corman Gilbert (BS) 
ROBINSON: Thomas Paul Dickerson (BSB). Tracey Jo Catt Hargis 
(SSE), Nikolina Pacic (BSB). Justin Ryon Stone (BS). Christopher 
John Uptmor (SSE). Brian Wesley Week (BAIBSE) 
ROCHESTER: Carrie L. Blakeman (BSE), Charles E. Brown 
(MSE) 
ROCKFORD: Kimberly Allgood (BS), Sarah Marie Cascio (SSE), 
Elisa Ann Perez (BSE), Anita Lynn Reifel (MA), Donald D. Smith (BA). 
Lisa Anne Walsh (BS) 
ROLLING MEADOWS: Katie Barrett (SSE) 
ADD 6/6/6/6 
ROSELLE: Kimberly A. Wroblewski (BA) 
ROYAL: Troy Mitchell Frerichs (BSB) 
SALEM: Jennifer Jeanne Carter (MSE), Mark Stephen Cartwright 
(EDS), Gretchen leigh Clark (BA), Julie E. Hawley (BSE), Lacey 
Renae Hawley (BM), Stephanie Ann Smith (BA), Cynthia A. Villalobos 
(SSE) 
SANDOVAL: Holly A. Kretzer (BS) 
SAUK VILLAGE: James Patrick Withrow (BS) 
SAVOY: Lonnie Stephen Boruff (MBA), Steven Craig Branch (MBA), 
Winston Walker Miller (BSB), Jamie Jo Waldhoff (BSB) 
SCHAUMBURG: Suzanne Mary Bostrand (MS), Melissa Ann Brzoski 
(BS), Jennifer Ryan Casey (BS), Courtney J. Cassata (BSB), Jason 
Dean Karson (BS), Colleen Elizabeth Michalides (BA), Jill Kathleen 
Scheufler (BS), Corinne M. Singer (SSE), Sheri Lynn Storer (BSE), 
Erin Underwood Weed (BA), Jamie Ann Zawislak (BSE) 
SENECA: Laura Ann Newman (BSE) 
SESSER: Rachel J. Schwartzkopf (BSE) 
SHELBYVILLE: Brian Craig Applegate (MSE), Christina Frye (BA), 
Rachel Renae Garlick (BA), Blair Anthony Russell (BSE), Stephanie 
Lynn Shallenberger (BA), James A. Sparks (MS) 
SHOREWOOD: Sarah Rae Soliman (SSE) 
SHUMWAY: Christina Renea Roley (BS) 
SIDELL: Kimberly Dawn Gill (BS) 
SIDNEY: Beth Alain Brucker (MBA) 
SIGEL: Jessica M. Fearday (BM) 
SOUTH ELGIN: Christopher Paul Dicarlo (BSB) 
SOUTH HOLLAND: Gina Rae Campbell (SSE) 
SPARTA: Avontes Kinte Monroe (BSB) 
SPRINGFIELD: Melissa Kay Andracke (BSE), Erin Elizabeth 
Dunham (SSE), Aimee Lea Floyd (SSE), Kristopher K. Kell (BA), 
Carrie Ann Vetter (BS) 
ST. ANNE: Nicole Burrell (BS), Darrin Lee Mossman (BS) 
ST. ELMO: Lynne A. Helsel (BOT/SA) 
ST. JOSEPH: Amber D. Riden (BA), Debra R. Schubert-Sandwick 
(MS), Brian Neal Shore (MS) 
STE. MARIE: Mary Buersterochs (BS) 
STEWARDSON: Keith E. Ballinger (BOT/BA) 
STILLMAN VALLEY: Angela Renae Patzner (BS) 
STREAMWOOD: Peter. Stephen Rakiewicz (BOT/SA) 
STREATOR: Sarah Marie Cole (BA), Heather Kay Patterson (BSE), 
Amber Kelly Watson (BS) 
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SULLIVAN: Adam BlaKe Elder (BS), Travis Gene Nolte (BSB), Karen 
L. Warren (BOT/BA), Danny Ray Zimmerman (BS) 
SWANSEA: Lynne Amanda Matysik (BS) 
TAYLOR RIDGE: Colette Renee Guerdet (BA) 
TAYLORVILLE: Jason 0. Carter (BA), Brian Timothy Haerr (BSE), 
Grant Marshall Herzberger (BSB), Heather Michelle Mills (BSB), 
Patricia Ann Muster (SSE) 
TEUTOPOLIS: Brian D. Austin (BS), Angela Marie Mette (BS), 
Marcia Sue Meyer (BSE), Richard Paul Niebrugge (BA), Scott Joseph 
Repking (BSB), Matthew J. Shanks (BS), Deborah Lynn Wente 
(BSE), Jon David Wente (BA) 
TINLEY PARK: Denise Michele Bulvan (BS), Michelle Marie Fee 
(BA), Brenden Higgins (BSB), Leah Marie Maloney (BA), Jason P. 
Sedorook (BA) 
TOLEDO: Wayne Apke (BS), Dawn Renee Black (SSE), Kyle Lee 
Pennington (BSB) 
TOLONO: Marla Jean Salmon (BA), Chera D. Trulock (MSE) 
TREMONT: Bryan Keith Estes (BS) 
TUSCOLA: Connie Marie Kocher (BSE), Cynthia D. I. Ladd (SSP), 
Crystal Anne Carter Mills (SSE), Brian Anthony Moody (MBA), Diane 
Marie Pohlig (BS), Allen James Weaver (BA) 
UNIVERSITY PARK: Louis N. Hoggatt IV (BOT/SA) 
URBANA: Kristoffer Nelson Atwood (BA), Patricia A. Dadge (MBA), 
Alice Jean Fink (BS), Julie Anne Jones Hoops (MSE), Marion Knight 
Jr. (BS), Amanda Dawn Moose (MS), Andrea Nicole Peters (BSE), 
Thalia Rios (MA) 
UTICA: Laura Jean Hagenbuch (BSE) 
VANDALIA: Racheal A. Carruthers (BA), Allyson Rae Uphoff (BA) 
VERNON HILLS: Daniel Thorsen Memory (BA), Gina Marie Solano 
(BS) 
VILLA GROVE: Cara M. Coombes (BSE) 
VILLA PARK: Joseph M. Carey Ill (BA), Kelly Ann Swain (BA) 
WARRENSBURG: Rebecca C. Poland (BA) 
WASHINGTON: Kimberly Hartzler (BSE) 
WATERLOO: Carrie Jo Goodman (BA) 
WATSON: Timothy J. Faber (BA) 
WAUCONDA: Carrie Feltner (BA), Christina Marie Wresch (BA) 
WAUKEGAN: Vincent Ray Devall (BS) 
WAYNE CITY: Tiffany Ann Weaver (BSB) 
WEST CHICAGO: Tracy Ann Haugh (BSE) 
WEST SALEM: Tony Edward Miller (BS) 
ADD 7171717 
. . 
WESTERN SPRINGS: Joanna Elizabeth Rt::ynolds (BS) 
WESTVILLE: Betty Ree Little Anderson (MSE), Robert S. Bernard 
(BSB) 
WHEATON: John J. Colbert (BM), Nick Anthony Macellaio (BS), 
Haylee K. Richards (BSE), John Anthony Rizzo (BA) 
WHEELING: Caroline A. Dobbe (BA), Laura Ann Girardini (MS), 
Dawn Marie Poppenga (BSB) 
WHITE HEATH: Angelina S. Kahler (BSB) 
WILLIAMSVILLE: Brian William Graham (BS) 
WILLOW SPRINGS: Ryan Antonio Karey (BA), Alan P. Richel (BSB) 
WILMINGTON: Jennifer M. Davis (BSE) 
WINDSOR: Emily Ann Drollinger (BSE), Beverly Naomi Peadro 
(MSE), Heidi D. Ward (BS) 
WOODLAWN: Joni E. Brookshire (BOT/BA) 
WOODRIDGE: Lisa Ann Mahler (BS), Tammie Elizabeth Sloup (BA) 
WOODSTOCK: Bradley Steven Kottke (BSB) 
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